


























































ル人（Sumerianspeakers）がどこからか現れたのが紀元前 3500 〜 3100 年の間と言われ
ている。初期シュメールの王朝期（earlydynastyperiod）においては，最初の王朝がキシュ























































Hurrian）の支配を受けた（紀元前 1422 年〜紀元前 1393 年）後，エリバ・アダト I世
（Eriba-AdadI）がミタンニの支配から脱却し，その子のアッシュール・ウバリト I世
（Ashuruballit I/Aššur-uballit・ I）がミタンニを打倒したことによって再びアッシリアが
拡大を遂げ（紀元前 1392 年〜紀元前 1056 年），南部のバビロニアがカッシート人によっ
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いはカルデア帝国期（Chaldeaempireperiod）と呼ぶ。新バビロニアは，キュロス 2世































































の黄金期からも 500 〜 1000 年以上経過しているのであるから，20 世紀〜 21 世紀に生き







Aššur-bāni-habal：紀元前 669 〜 627 年在位）の時代においては，シュメール時代の古文
書は既に 1800 年も前のものになっていた。それ以前に古文書が集められていたアッシュー
ルの図書館は，アッシリアの中興の英主と呼ばれているティグラト・ピレセル 1世（Tiglath
PileserI/Tukultī-apil-Ešarra：紀元前 1113 〜 1074 年在位）の建立したものと考えられて
（13）Syllabarya 〜 c については，杉勇『楔形文字入門』，pp.170-180 を参照
―114―
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4.3．ジェムデト・ナスル期の線文字


















　古拙楔形文字（Archaiccuneiform）とは，紀元前 2800 年〜紀元前 2500 年の時期に使
われた文字のことを指し，古拙文字が使われた時期は，楔形文字の原形が形成される時期
と考えられている。古拙楔文字は，別の場所で発見された 2つの主要な文書で使われてい















































































































の帝国で，紀元前 2500 年頃から古代ペルシャ帝国に滅ぼされる紀元前 330 年頃まで使用
されていた楔形文字を借用して作られた文字であり，エラム語楔形文字（Elamite
cuneiform）（34）と呼ばれている。これは，CVあるいはVCの形で記述された音節文字になっ






（33）原 図 は，http://www.projectglobalawakening.com/proto-cuneiform-uruk-period/ か ら， た だ し，E.A.
WallisBudge(ErnestAlfred)andL.W.King(LeonardWooley)in1922. の書籍からの出典
（34）https://ja.wikipedia.org/wiki/ エラム語楔形文字 ,https://en.wikipedia.org/wiki/Elamite_cuneiform
（35）https://ja.wikipedia.org/wiki/ 古 代 ペ ル シ ア 楔 形 文 字 ,https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Persian_
cuneiform
―124―













音節がある。また，母音は，a,e, i,u の 4 つである。ただし，シュメール期においての母
音の種類には，これに加えて /o/，/ɛ/，/ɔ/（ɛ は e と a の間の中間の母音，ɔは oの音よ
りも更に口内を広くとった母音）の音も使われていたとも指摘されている（36）。
　子音の種類は，b,d,g,ĝ,h,k,l,m,n,p,q,r,s,s, ,š,t,t, ,u,z である。この中で ĝと表記






































のように表記では “a-ša3 -ga” と 3 つの音節文字で記述されている場合は，読み方はその






楔形文字 文字名 限定詞用法 使用例 読み 意味
𒀭𒀭𒀭 dingir 神の名前 𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭𒀭 dnin-gir₂-su ニンギルス神
𒀀𒀀𒀀𒀀𒀭 id₂ 河川の名前 𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀭 id₂buranun ユーフラテス川
𒌷𒌷𒀭 uru 町の名前𒀭 𒌷𒌷𒀭𒀭𒌷𒌷𒌷𒌷𒀭 uruan-šar₂ki アッシュール市
𒌷𒌷𒀭 ki 地名𒀭 𒀀𒀀𒌷𒌷𒀭 nunki エリドゥ市 
（40）飯島紀，『古代メソポタミア語文法−シュメール語読本−』，p.185.
―126―













楔形文字 綴り 読み 意味
𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀𒀀 a-ša₃-ga a-šag₃ a ～の畑
𒋗𒋗𒋗𒋗𒀀𒀀𒀀 šu du₁₁-ga šu dug₄ a ～の手を触れたところ
𒇲𒇲 lal la₂ 量る
𒉈𒉈 bil bi₂ 燃やす
𒋾𒋾 til ti 生きる
𒀀𒀀 šag ša₃ 心







































































図 21　Syllabary a, b の 3 欄の翻訳字典の一部（50）
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